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REFLEXIONS SOBRE EL DIÀLEG
Ha estat el primer dels debats sobre comunicació en el
marc del Fòrum de les Cultures 2004. Els altres tenen com a
objecte saber quins són els drets dels ciutadans televidents, la
diversitat cultural i la regulació en la comunicació audiovi¬
sual i Internet com a nou element a favor de la diversitat. Ha
estat, a més, un debat dels periodistes i per a la societat en
general, organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i
amb la participació activa d'escriptors, sociòlegs, empresaris
de la comunicació, teòrics de la informació i professionals
que viuen el dia a dia, sovint agitadíssim, de la informació.
El debat-diàleg acabava amb un homenatge a les persones
represaliades pel fet d'haver defensat activament el dret a una
informació veraç, amb la lectura d'un esborrany de Manifest
de Barcelona i amb la pro¬
posta de creació d'un ob¬
servatori sobre l'estat de la
comunicació al món,
d'acord amb una carta dels
drets mundials de la infor¬
mació. Perquè el final del
Diàleg quedava obert a
aportacions de tota mena
destinades a esmenar, mi¬
llorar, matisar tant el do¬
cument del Manifest com
els de creació de l'observa¬
tori i la carta dels drets de
la informació és just recor¬
dar que aquest primer di¬
àleg encara no ha acabat.
Provisionalment, per
tant, unes quantes reflexi¬
ons:
1.1 El debat ha servit
per completar i enriquir la feina del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, queja el 1992 proposava un codi déontologie
que revisava, actualitzant-lo, deu anys més tard. No era una
qüestió purament simbòlica que la taula final del Diàleg, i a
l'hora de l'homenatge a professionals morts o empresonats
per voler informar críticament, la presidissin els que han es¬
tat degana i degans del Col·legi de Periodistes. Ni que aquest
Col·legi aspiri a ser seu i punt de referència per a l'Observa¬
tori Mundial sobre l'Estat de la informació (OMEI).
1.2 En el marc del Diàleg hem sabut els paranys, les
barreres, els impediments legals, socials, econòmics- que
els poders paren, algunes vegades de manera molt bar¬
roera i d'altres amb propostes més subtils, per evitar un
exercici democràtic de la informació. Per exemple: la pre-
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carietat laboral va ser un dels eixos del debat a l'hora de
dir que aquesta precarietat té molt a veure amb 1'auto¬
censura i amb la possibilitat d'exercir allò que determina
la clàusula de consciència.
1.3 Un altre dels grans temes del Diàleg va ser el de la
concentració de mitjans i els seus efectes. No es tracta d'una
qüestió que es pugui "resoldre", des d'una òptica de debat
honest, amb un sí i amb un no taxatius, perquè hi ha aspec¬
tes en la concentració de mitjans que tenen molt a veure amb
la viabilitat empresarial, exigible quan les despeses de la
instal·lació de nous mitjans tècnics comporta inversions no¬
tables per a la reestructuració de les empreses de la informa¬
ció. Però també és obvi que les concentracions poden com¬
portar, paradoxalment, un
empobriment del panora¬
ma informatiu, la defensa
de línies de pensament
únic o la negació sistemà¬
tica d'òptiques i de fonts
informatives contràries al
sistema.
1.4 Al Diàleg hi van ser
presents els exclosos de la
informació, que poden ser
individus, àrees geogràfi¬
ques o països sencers, tant
per raons polítiques -dic¬
tadures que neguen els
drets bàsics a la informa¬
ció- com per raons de sub¬
desenvolupament social.
Va haver-hi queixes fona¬
mentades sobre la desin-
formació sistemàtica per
exemple sobre l'Àfrica -tot un continent!- que només és
objecte informatiu quan se'n parla des d'una òptica negativa.
1.5 Finalment, el fil roig de tot el Diàleg tenia molt a veu¬
re amb la necessària redefinició dels mitjans d'informació de
titularitat pública, és a dir, pagats per tots i totes, i al servei (si
més no, en teoria) de tota la col·lectivitat. Aquest és un debat
obert i urgent. Que, si som fidels a l'esperit i a la lletra del
Diàleg, no pot tornar a tenir lloc des d'una òptica local, limi¬
tada, sinó que ha de tenir un abast cada cop més universal.
Els informes del futur observatori han de permetre avaluar
-com fa 25 anys, l'informe McBride, auspiciat per la
UNESCO- quin és, en una societat de connexions tècnica¬
ment possibles, l'estat de la informació i el sentit de bé públic
exigible a aquesta informació.
